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держание остаточного углерода уменьшилось на 53-58 %, снизилось 
содержание мелочи в агломерате и повысились его прочностные ха-
рактеристики.  
При достижении оптимальных значений количества указанных 
выше характеристик твердого топлива в верхнем и нижнем слоях аг-
лошихты, соответственно: содержание фракций 3,5-5,0 мм и 1,0-2,5 мм 
46-85 % и 75-95 %, содержания углерода 4,6-5,1 % и 3,9-3,4 %; улуч-
шились показатели спекания агломерата по сравнению с базовыми: 
удельная производительность увеличилась с 1,08 до 1,40-1,45 т/м2ч, 
удельный расход углерода уменьшился с 52,3 до 50,7-50,9 кг С/т агло-
мерата, содержание остаточного углерода в агломерате снизилось с 1,8 
до 0-0,1 %, содержание мелочи в агломерате уменьшилось с 8,3 % до 
6,4-7,3 %, прочность на удар возросла с 63,4 до 65,6-66,7 % а истирае-
мость снизилась с 7,1 до 6,1-5,3 %. Следует обратить внимание и на 
снижение FeO c 11,7 до 10,9-11,0 %, что увеличит восстановимость аг-
ломерата в доменной плавке.  
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Современная воздуходувная машина представляют собой центро-
бежный насос для нагнетания атмосферного воздуха. Производитель-
ность центробежных машин зависит от сопротивления сети, на кото-
рую они работают. При повышении сопротивления сети производи-
тельность такой машины снижается, а при снижении – растет. Центро-
бежные компрессоры (ТВД) развивают максимальную производитель-
ность при отсутствии сопротивления сети. При увеличении сопротив-
ления сети конечное давление повышается, а производительность 
компрессора падает, в отдельные моменты до нуля. ТВД при этом ра-
ботает неустойчиво со срывами, пульсациями, ударами. Зависимости 
расхода от давления дутья, возрастающего при повышении давления 
колошникового газа в доменной печи, взятые из работы опубликован-
ной еще в 1952 году, приведены в таблице. 
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НЗЛ – 3100 1,9-2,1 200 
ББК – 3100 1,9-2,1 270 
ГХХ – 3100 2,1-2,4 180 
ЧР – 3540 2,2-2,3 400 
НЗЛ – 4100 2,0-2,2 350 
Эти особенности центробежных ТВД энергетики отмечали еще в 
самом начале применения повышенного давления, но услышаны не 
были. Основной причиной здесь является, по-видимому, то, что при 
повышении давления газа на колошнике снижается общий перепад 
давлений газа в доменной печи, будто бы, открывающий возможность 
увеличения расхода дутья. На самом деле перепад снижался за счет 
сокращения расхода дутья, что не бралось во внимание. При возвра-
щении расхода дутья до исходного уровня перепад давлений возраста-
ет всегда до уровня выше исходного. Данное обстоятельство легко об-
наруживается при анализе газодинамических характеристик различ-
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Производительность доменных печей пропорциональна количе-
ству кокса сжигаемому в единицу времени. Это, в свою очередь, зави-
сит и возрастает при увеличении количества дутья (точнее кислорода) 
подаваемого в единицу времени через воздушные фурмы.  
Одним из методов повышения интенсивности плавки по дутью, 
широко применяемых на доменных печах по настоящее время, полага-
ется повышение давления газа в рабочем пространстве печей путем 
введения дополнительного искусственного сопротивления в газовую 
сеть доменной печи (дроссельной группы). Существенно подчеркнуть, 
что главная цель, которая преследуется при этом состоит в интенсифи-
кации плавки по сожженному углероду за счет увеличения расхода ду-
тья. Более чем полувековая практика применения метода показала, что 
эта цель нигде достигнута не была.  
В трудах V международного конгресса доменщиков и междуна-
родной научно-технической конференции посвященной 70-летию ком-
